Гольф by Горицкая

Именно в Шотландии зародился этот аристократичный 
вид спорта – гольф. Он процветал на Шотландской 
земле веками и всегда был одной из самых 
привлекательных частей Шотландии и ее культуры. 
Предположительно игра существовала уже в XIV веке. 
Считается, что игра была изобретена пастухами, которые 
с помощью посохов (будущих клюшек) загоняли камни в 
кроличьи норы. 
Сейчас в Шотландии 
насчитывается около 
550 полей для 
гольфа. 
      1457 год – первое письменное 
упоминание о гольфе. 
       Первый в истории 
профессиональный спортсмен – 
гольфист Арнольд Палмер.  
      1900 год – гольф представлен на 
Олимпийских играх в Париже 
      1904 год – гольф представлен на 
Олимпийских играх в Сент-Луисе 
      1908 год – гольф вышел из 
Олимпийских игр 
      2008 год – начало процесса по 
включению гольфа в программу 
Олимпийских игр 
1. Кэти Витворз выиграла в течение своей 
карьеры 88 профессиональных турниров, 
установив абсолютный рекорд среди мужчин 
и женщин-гольфистов. 
2 .Гольф является великолепной 
альтернативой любой диете. За пару 
часов игры человек среднего веса 
сжигает от 750 до 1000 калорий. 
3.Самое протяженное в мире поле 
для гольфа имеет длину 7612 метров 
(International Golf Club, Массачусетс, 
США.) 
4.Лучшим гольф-клубом мира, получившим 
престижную премию Gold Tee Award по 
итогам опроса профессионалов и 
любителей по всему миру, является 
курортный комплекс Каса де Кампо ( Casa 
de Campo) в Доминиканской Республике. 
Этот курорт размещается на юго-восточном 
побережье республики, и включает в себя 
около 1000 частных вилл, гигантский отельный 
комплекс Altos de Chavon, и даже 
собственный аэропорт. Размеры курорта 
настолько велики, что все постояльцы отеля 
получают, по желанию, мини-автомобили 
для поездок 
5.Самый дорогой в мире гольф-кар 
был представлен на выставке 
роскоши Top Marques Monaco 2010. 
Машина, стоящая 39000 евро, 
построена с использованием 
технологий Porsche,Ducati, Aston 
Martin, Jaguar и Volvо.  
6. В клубе Riverside (Эдмонтон, Канада) настоящей проблемой 
для игроков стали белки, ворующие мячи. Только на одном 
дереве удалось найти 250 мячиков, похищенных зверьками. 
Проблема настолько остра, что в правила клуба внесено 
дополнение, позволяющее заменить мяч, если его похитила 
белка. 
7.Миллион долларов в год тратят 
жители США на покупку мячей 
для гольфа. 
                    Звезды гольфа  
 
     Арнольд Палмер 
 (род.10 сентября 1929) 
В ходе своей карьеры Палмер одержал семь 
побед в главных профессиональных турнирах: 
в Мастерс (1958, 1960, 1962, 1964), в Открытом 
чемпионате США (1960) и в Открытом 
чемпионате Британии (1961, 1962). Наиболее 
успешным для него выдался период с 1960 по 
1963 год, когда он одержал 29 побед в PGA 
Tour. В то время он уже обзавёлся большой 
группой поклонников, которую прозвали 
Армия Арни, сопровождавших его на каждом 
соревновании. 
 
Свой последний турнир Мастерс Палмер 
сыграл в 2004 году, а в октябре 2006 принял 
решение оставить профессиональный гольф. 
Гольфистом № 1, лучшим игроком 
современности, единодушно признан 
Тайгер Вудс – самый 
высокооплачиваемый спортсмен в 
мире, первый спортсмен-миллиардер 
Всего за свою карьеру одержал 
победу на 70 турнирах. 
Свой первый миллион Вудс заработал к 12 
годам. С трёх лет он участвовал в рекламных 
проектах и готовился к соревнованиям. 
Первый турнир спортсмен выиграл в 21 год. 
Создав себе имя, Вудс получал по два 
миллиона долларов за одно только согласие 
на участие в турнире. Один только 
рекламный контракт с фирмой Nike дал ему 







в гольфе, и одним из 
первых 
афроамериканцев-
миллионеров в США. 
Гольфистом № 2 в мировой иерархии можно 
назвать Джима Фьюрика. 
На счету Фьюрика немало побед, но были у 
него в карьере и тяжелые моменты. В 2004 
году ему даже пришлось делать операцию 
на запястье: следствие активных 
тренировок. По мнению врачей, 
восстановление должно было занять 10 
месяцев, но Джим вернулся к игре уже 
через 3 месяца! 
Анника Соренстам 
Анника родилась 9 октября 1970 
года в Стокгольме. Студенческие 
годы спортсменки прошли в 
университете Аризоны. 1993 год 
стал дебютным для гольфистки. 
Анника приняла участие в играх 
LPGA. И кто бы мог подумать, что 
уже в следующем году, ей будет 
присвоен титул «новичок года». 
Первым большим достижением 
стала победа на женском 
чемпионате США в 1995 году. В 
скором времени Анника 
Соренстам стала лучшим 
игроком в гольфе среди 
женщин. Неоднократно она 
была удостоена звания «Rolex 
Player of the Year». 
 В копилку ее славы также 
попали рекорды Гиннеса в 
категориях «самый высокий 
заработок за карьеру у женщин 
в гольфе» и «самый маленький 
счет на 18 лунках среди 
женщин». 
Лицом современного женского 
гольфа можно назвать Полу 
Кремер. Эта красавица, 
известная под прозвищем 
«Розовая пантера» (полученное 
ею за пристрастие к розовой 
одежде), выиграла свой первый 
турнир уже в 18 лет. В 19 лет она 
стала профессиональной 
спортсменкой. В преддверии 
неминуемого успеха, Пола уже 
стала лицом фирмы TaylorMade-
Adidas Golf, занимающейся 
выпуском одежды, обуви и 
аксессуаров для гольфа. 
Рекламные кампании приносят 
ей 500 тысяч долларов в год, а 
всего её доход составляет около 
800 тысяч долларов в год. 
    Мишель Сон Ви 
(род.11 октября 1989) 
Лауреат премии Laureus World Sports Awards в 
номинации Прорыв года. 
 
Ви начала играть в гольф в возрасте 4 лет. Уже 
к 10 она стала самой молодой гольфисткой за 
все время, выступающей на любительском 
чемпионате США по гольфу. В 2003 Мишель 
выиграла женский любительский чемпионат, 
также став самой молодой победительницей. 
Когда же спортсменка стала заниматься 
гольфом профессионально, ее банковский 
счет был уже многомиллионным благодаря 
контрактам с «Найк» и «Сони». К этому 
моменту Мишель сравнивали с Тайгером 
Вудсом не только за ее талант, а еще за 
способность привлечь публику. 
St. Andrews, Шотландия 
 
Традиционно считается наиболее именитым и известным гольф полем 
мира. Более 400 лет здесь проводятся гольф турниры и все выдающиеся 
гольфисты хоть раз бывали здесь. 
Pine Valley, США 
 
Гольф поле Сосновая долина на протяжении многих лет 
считается лучшим неприбрежным полем мира. 
Valderrama Golf Club, Испания 
 
Одно из самый красивых гольф-полей Европы. Бриз 
Средиземного моря, неповторимые горные пейзажи и ряд 
естественных преград - создают необычайно позитивную 
атмосферу для игры в гольф. 
Pebble Beach Golf Links, США 
 
Гольф поле для экстремальной игры. Здесь часто 
проходят гольф турниры с участием  голливудских звезд. 
Sanctuary Cap Cana Golf & Spa, Доминиканская республика 
 
С одной стороны растянулся песчаный берег океана, а с 
другой километры зеленых холмов и полей, которые были 
преобразованы в отличнейшие поля для гольфа. 
Cape Kidnappers, Новая Зеландия 
 
Превосходные гольф поля на восточном побережье Новой 
Зеландии с каждым годом приобретают всю большую 
популярность. 
В Копенгагене на сессии 
Международного олимпийского 
комитета состоялось 
голосование, по результатам 
которого в программу 
Олимпийских игр с 2016 войдут 
два новых вида спорта: регби-7 
и гольф. На финальной 
презентации в Копенгагене 
присутствовали звезды гольфа – 
Педрэг Харрингтон, Мишель Ви. 
В своем видеообращении 
Тайгер Вудс пообещал принять 
участие в Олимпийских играх 
2016 года. 
